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AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
, Maine 
Name .... 13+ .... ~ ... .. ~ Date ~ .. /f .. //70 .. ... 
Smet Addm, ..... . 1< .... ~ .. /g ................ ·l ······· ···· ··········· 
... ............ .. . ~ . 77 
Cityo, Town .... .... ~~ ······· ··· ·· ..... . .. ..... . 
How long in United States .. :!_ ................. ..... ..... ..... ······· ... . .... . 
Born in A:. ~ . ·r~ ...... How long in M . z ;I h./1, A~ "'ne ..... . .. .. ~ 
If manied I ... ... ..... . ... . ... . .Date of bitth O.-£uL 
' , ow many child ten ... ... / ...... .... .... . . . ··7-·- - · :{ · · ·· / ({9.J' 
........ .. .. .. .. .... ... .... . Occupatio n z. .. . ...  ~~ .. ... ... . .. 
Name of emplo (Present o r lasitr ........... .......... .. .. . 
A ddress of empl oyer ....... .... .... . 
English.... ~ ..... ....... ·· .............. .... Speak. .. . 
O cher languages ... ... ..... ~ ... .. ........ .. ....... .... .... 
. .. ......... : ... ... . ...... . . . ..... . . .... .. 
. ······ 
L---
... .... ... . ······· .. Read .... .. . 
L_ 
................. ...... Write .. . 
H avey ou made application r .. or c1t1zenshi ? ')--w p . .... .. .. . .. .. .. .. .. 
m1 itary service? ......... -- -~ Have you ever had ·1 ·
If so, where? 
• • ·• ••·• ' .! "' 
af 
Signatutc . 13,,.,./..,,_ ........ . 
Wimess ,.-,,.f? / .., ·· ···f .. ,.,. ·· .~ ~ 
. ... .. . .. .J.0,,.4,.,LM..o,a.k. . . . . ... ... 7 . .. ... . ... . . 7 
.... ............ .. · .... W hen7 
· ·· ··· ···· 
.. .... ... 
